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MOND Fadtd Abdul Rahman Rengah herhap, puthh) hersama anggnt i askar watamah yang terhbat daLrm persernbahan khas Karnrval K4U di kampus Ununas, Kota Samarahan, t-aru-baru ml. 
Anjur aktiviti berdasarkan 4 bidang utama kerjaya, keusahawanan, kokurikulum dan kerohanian 
Karnival K4U 2012 Unimas unik Obh ZAAIN ZIN 
utusansarawak@utusan corn Ty 
KOTA SAMARAEIAN 4 Dis. - Sem- 
pena sambutan ulang tahun penubuhannya 
yang ke-20, Universiti Malaysia Sarawak 
(Unimas) menganjurkan Karnival K4U 2012 
lelama empat hari di sekitar kampus in- 
jduknya, di sini barn-bani ini. 
Menurut Unit Komunikasi Korporat Uni- 
objektif utama penganjuran karnival 
Btu termasuklah memberi pendedahan ke- 
CO Karnival tersebut unik kerana aktiviti yang dilaksanakan 
berdasarkan empat bidang tumpuan utama 
iaitu kerjaya, keusahawanan, kokurikulum dan kerohanian 
"Antara aktiviti sepanjang Karnival K4U 
2012 adalah pemeriksaan kesihatan per- 
cuma, pameran, jualan, sesi temu duga ter- 
buka, pertunjukan pasukan keselamatan se- 
perti polis, bomba, Jabatan Penjara dan 
Jabatan Pertahanan Awam. 
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT UNIMAS "Turnt diadakan adalah pameran dan 
pertunjukan motosikal berkuasa tinggi, 
pada pelajar dan masyarakat tentang kon- Katanya, karnival tersebut unik kerana ak- pameran kereta antik serta persembahan 
sep pembelajaran sepanjang hayat, kerjaya, tiviti yang dilaksanakan berdasarkan empat pentas oleh artis tempatan seperti kum- 
keusahawanan, kebolehpasaran pelajar ser- bidang tumpuan utama iaitu kerjaya, ke- pulan Hijjaz, Datuk M. Nasir serta kumpulan 
ta kebolehdapatan kerja. usahawanan, kokurikulum dan kerohanian. Kopratasa, " katanya dalam satu kenyataan 
di sini hari ini. 
Menurut kenyataan itu, antara program 
yang berjaya mencuri tumpuan adalah bi- 
cara ilmu melibatkan penceramah agama 
tersohor dari Universiti Sains Malaysia 
(USM), Prof. Madya Datuk Dr. Mohd. Asri 
Zain>71 Abidin. 
Yang turnt hadir menyempurnakan pe- 
rasmian Kamival K4U 2012 ialah Timbalan 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 
Unimas, Prof. Mohd. Fadzil Abdul Rah- 
man. I 
